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Ключевой проблемой современной аграрной экономической науки остается вопрос эффектив-
ного функционирования сельскохозяйственных предприятий. Углубление интеграционных про-
цессов в аграрном секторе является  одним из приоритетных направлений его развития, поскольку 
позволяет улучшить инвестирование сельскохозяйственных предприятий и создать в них условия 
для расширенного воссоздания аграрного производства и прибыльного ведения хозяйства. 
Анализ исследований и публикаций. Теоретические и практические вопросы экономической 
эффективности производства, в том числе и аграрного, нашли свое отражение в трудах таких из-
вестных зарубежных и отечественных ученых, как: А.Маршалл, В. Паретто, П. Самуельсон, В.Г. 
Андрийчук, В. В. Горлачук, А. Лисситса и др. Вопросы углубления интеграционных процессов 
находятся в поле зрения таких ученых, как Джон Стакей, Девід Уайт, М.Й. Малик, И.И. Червен, 
О.М. Шпичак и других ученых. 
В то же время проблема эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий 
в условиях углубления агропромышленной интеграции остается недостаточно изученной остается, 
что обусловливает актуальность исследования.  
Целью статьи является анализ теоретических и методических принципов относительно эффек-
тивности функционирования сельскохозяйственных предприятий, а определение направлений ее 
повышения на перспективу с учетом углубления интеграционных связей. 
Изложение основного материала. Важная роль в изучении вопроса эффективности принадле-
жит В. Паретто [1, 4]. Согласно предложенной им теории предельного предела производственных 
возможностей сельскохозяйственное предприятие будет эффективно при таких условиях: во–
первых, производство любой продукции не может расти без увеличения одного или нескольких 
факторов производства или уменьшения производства других продуктов; во–вторых, ни один из 
факторов производства не может уменьшиться без уменьшения объему производства одного или 
нескольких продуктов, или увеличения других факторов.  
При формировании эффективной модели ведения хозяйства на макроэкономическом уровне 
следует уделить особенное внимание интеграционным процессам как неотъемлемой составляю-
щей современной рыночной экономики.  
Интеграция хозяйствующих субъектов в АПК способствует преодолению многих структурных 
проблем отечественной экономики. Она позволяет участникам рынка исправить существующие 
недостатки за счет дополнительного привлечения капитала, общей инфраструктуры; повышение 
качества используемой информации для участников объединения; снижение транзакционных рас-
ходов; повышение качества управления; лоббирование общих интересов. Большие аграрно–
промышленные формирования способны повысить эффективность реального сектора экономики, 
осуществлять позитивное влияние на развитие регионов, инфраструктуры, создавать новые техно-
логии, способствовать росту занятости, то есть решать комплекс острых социально–
экономических проблем.  
Как известно, в сельскохозяйственном производстве выделяют три типа интеграции: горизон-
тальную, вертикальную и смешанную. Горизонтальная интеграция возникает при условиях объ-
единения сельскохозяйственных предприятий для производства определенной продукции или вы-
полнения работ одного целевого назначения. Вертикальная интеграция предусматривает объеди-
нения предприятий, которые функционируют в разных отраслях народного хозяйства с целью 
осуществления кругообороту товарной продукции. Она объединяет производство, заготовку, 
транспортировка промышленную переработку и реализацию. Смешана – оказывается в объедине-
нии предприятий разных отраслей между которыми нет технологической и технической связи из 
производства и реализации продукции. 
Горизонтальная интеграция Y– типа – объединение предприятий одной отрасли, которые про-
изводят одинаковую продукцию или осуществляют одни и те же стадии производства. Эти страте-
гии имеют целью усиление позиции предприятия путем поглощения или контроля определенных 
конкурентов.  
Горизонтальная интеграция X – или K– типа –це объединение предприятий, которые выпуска-






похожих за масштабами сбыта предприятий или направлений деятельности, а К–интеграция – это 
присоединение предприятия или дополнительного направления без изменения основного направ-
ления деятельности 
Конгломератное слияние(H– типа) – объединение предприятий разных отраслей без наличия 
производственной общности, то есть слияние такого типа – это слияние предприятия одной отрас-
ли с предприятием другой отрасли, которая не является ни поставщиком, ни потребителем, ни 
конкурентом. Профилирующее производство в таких объединениях принимает расплывчатые кон-
туры или исчезает совсем [5]. 
Интеграционные процессы происходят путем объединения субъектов разных форм собственно-
сти в новые производственно–хозяйственные единицы. Полученные результаты дают основания 
утверждать об эффективности интегральных связей предприятий Яготинского района Киевской 
области и удостоверяют их преимущества на нынешнем этапе экономического развития. Тому, 
выходя из установленных преимуществ интегрированных форм этого района, было предложено 
дальнейшее углубление взаимосвязей данного типа для предприятий исследуемого региона. 
Анализ интеграционных процессов в предприятиях района показал следующее: в 2001 г. четы-
ре хозяйства этого района (земельное пользование 12 тыс. а) были интегрированы на основе про-
изводств сельскохозяйственной продукции с перерабатывающим предприятием – Яготинским мо-
локозаводом. Однако в 2006 г. изменилось предприятие–интегратор, результатом чего стала пере-
ориентация части предприятий на растениеводство зернового направления. Однако производство 
продукции животноводства значительно сократилось, что негативно повлияло на социальную 
сферу сел, где расположены сельскохозяйственные предприятия. Состоялось также значительное 
сокращение рабочих, ухудшилась оплата труда.  
Нами установлена целесообразность возобновления интеграционных связей и дальнейшего их 
углубления в сфере «производство–заготовка–переработка» путем частичного объединения капи-
тала (рис.). 
Углубление интеграционных процессов должно положительно повлиять на функционирование 
предприятий. Однако сельскохозяйственным товаропроизводителям достаточно сложно приспо-
сабливаться к функционированию в переменчивой рыночной среде, потому они нуждаются посто-
янного внимания со стороны государства. Оптимизация производственно–отраслевой структуры 
интегрированных сельскохозяйственных предприятий позволит увеличить объемы производства 
продукции и повысить эффективность сельскохозяйственной деятельности. 
Следовательно, интегрированные структуры позволяют привлекать дополнительные финансо-
вые ресурсы, более рационально использовать общую инфраструктуру. Они положительно влияют 
на экономический сектор региона и могут способствовать преодолению социально–
экономических проблем села.  
 
 
Рисунок – Схема углубления интеграционных взаимосвязей производства и переработки молока 




























Етапи интеграционного розвития 












Выводы и перспективы дальнейших исследований. В процессе углубления интеграции сель-
скохозяйственные товаропроизводители проходят разные стадии интегрирования, которое зависит 
от целей и заданий интеграционной структуры и происходит под воздействием конъюнктуры 
рынка. Анализ экономической эффективности деятельности исследуемых интегрированных пред-
приятий на основе традиционного подхода и интегрального показателя экономической эффектив-
ности подтверждают, что производственная деятельность интегрированных сельскохозяйственных 
предприятий является эффективнее, поскольку величина рассчитанных коэффициентов и показа-
теля является выше среднего значения по району. Одним из приоритетных путей оптимизации 
производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий есть взаимодействие с пере-
рабатывающими предприятиями в сфере «производство–заготовка–переработка» путем частично-
го объединения капитала. Такие изменения интеграционных взаимоотношений дают возможность 
увеличить производство валовой продукции.  
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Аграрний сектор є найважливішою ланкою економіки будь–якої держави, матеріальною осно-
вою її багатства. Між розвитком аграрного сектора економіки, а також процесами глобалізації і 
регіональної інтеграції спостерігається тісний взаємозв‘язок. Якубоська Н.В. стверджує, що агро-
промисловий комплекс (АПК) відноситься до основних народногосподарських комплексів, адже 
його результативність визначає умови підтримки життєдіяльності суспільства[1,с.315].  
Все ж розвиток аграрного сектору господарства  тисячі років характеризується практично 
нездоланним дуалізмом. З одного,  без якісних і в достатній кількості продуктів харчування люди-
на, як істота біологічна не виживе, а з іншого –  аграрний бізнес є одним із самих ризикових, через 
не можливість усунути усіх загроз у розвитку. Найбільш непередбачуваною загрозою є природні 
умови: сприятлива погода викликає великі врожаї, що веде до падіння цін, в то й же час, неспри-
ятливі умови скорочують врожайність і апріорі можуть спровокувати голод. Ще А.Сміт писав, що 
навіть при незмінному попиті ринкова ціна цих (аграрних) товарів підлягає впливу випадкових 
коливань,  під такими випадковостями він розумів погодні умови[2,С.128]. 
За оцінками FАО, на даний час біля 900 млн. населення світу недоїдає. До 2050 року чисель-
ність населення планети може зрости до 9,1 млрд., при цьому ріст відбуватиметься переважно в 
країн, що розвиваються з прискореною урбанізацією, що спричинить зростання міського населен-
ня, очікується також ріст доходів населення, що означає збільшення витрат на продукти харчуван-
ня. Отже, попит на аграрну продукцію зростатиме, за оцінками FAO, на найближчі 40 років світо-
ве виробництво аграрної продукції може зрости до 60%[3].  
У зв‘язку з цим, змінюється роль аграрних країн на міжнародній арені. В умовах ситуації, що 
поступово вимальовує свої обриси, позиція України може суттєво змінитися, адже наша держава 
має значний аграрний потенціал.  Україна  вже три роки поспіль на засіданнях ГА ООН запевняє 
світову спільноту у своєму бажанні збільшити власну частку у світовій продовольчій програмі. 
Однак, щоб дані амбіційні плани здійснилися варто вдало спланувати і організувати власну аграр-
ну політику. Розвиток  аграрного господарства потребує пильної уваги та системної підтримки з 
боку держави. 
З часу отримання незалежності українська економіка в цілому, і аграрний комплекс зокрема, 
потребували суттєвих змін. Академік АЕН України В.Я.Месель–Веселяк виділяє два етапи пе-
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